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「
死
者
た
ち
は
死
ん
で
は
い
な
い
（
１
）
」
―
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
散
文
「
第
四
の
門
」
に
つ
い
て
―
島
浦
一
博
一
は
じ
め
に
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
（IlseA
ichinger1921-
）
の
散
文
「
第
四
の
門
」
（D
as
vierteT
o
r
）
が
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
ク
リ
ー
ア
」
（W
ie
-
n
erK
u
rir
）紙
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
間
も
な
い
一
九
四
五
年
九
月
一
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
二
十
三
歳
、
活
字
に
な
っ
た
初
め
て
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
長
い
時
が
流
れ
、
再
び
こ
の
散
文
に
光
を
当
て
た
の
が
、『
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
全
集
八
巻
』
の
編
纂
を
行
っ
た
リ
ヒ
ャ
ル
ト
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
ス
ぺ
ル
ガ
ー
（Rich
ard
R
eich
en
sp
erg
er
1961-2004
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
全
集
の
第
一
巻
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』（D
ieg
rößereH
offn
u
ng
）
の
巻
末
に
、
こ
の
散
文
を
最
初
に
掲
載
さ
れ
た
時
と
ほ
ぼ
同
じ
形
で
再
録
し
た
の
で
あ
る
（
２
）
。
そ
の
全
集
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
九
一
年
で
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
「
第
四
の
門
」
を
発
表
し
て
か
ら
す
で
に
五
十
年
近
く
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
四
半
世
紀
、
こ
の
散
文
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
－８８－ （１）
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
こ
の
「
第
四
の
門
」
を
発
表
し
た
直
後
か
ら
長
編
小
説
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
に
取
り
か
か
り
、
三
年
後
の
一
九
四
八
年
に
出
版
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
散
文
が
小
説
の
前
身
だ
と
考
え
た
く
な
る
が
、
し
か
し
原
文
で
四
ペ
ー
ジ
ほ
ど
し
か
な
い
も
の
を
長
編
物
の
前
身
と
み
る
の
は
少
し
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
文
学
世
界
を
理
解
す
る
う
え
で
鍵
と
な
る
モ
チ
ー
フ
が
凝
縮
さ
れ
た
形
で
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
第
四
の
門
」
は
長
編
小
説
の
前
段
階
を
な
す
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
中
核
を
な
す
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
「
第
四
の
門
」
の
全
文
を
訳
し
、
次
に
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
文
学
世
界
へ
の
通
路
を
探
り
た
い
と
思
う
。
二
テ
ク
ス
ト
の
全
訳
第
四
の
門
（
３
）
心
に
や
ま
し
さ
で
も
抱
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ム
は
猛
ス
ピ
ー
ド
で
そ
の
前
を
通
過
し
、
赤
く
輝
き
な
が
ら
平
ら
な
大
地
の
霞
の
中
に
消
え
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
へ
行
こ
う
と
す
る
人
は
第
三
の
門
で
早
々
に
下
車
し
て
、
背
の
低
い
塀
に
沿
っ
て
足
早
に
歩
い
て
行
く
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
、
第
四
が
あ
る
こ
と
な
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
の
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
。
そ
の
場
所
を
訪
れ
る
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
も
の
で
！
こ
の
第
四
の
門
は
ど
こ
へ
続
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
の
賢
い
顔
を
し
た
内
気
そ
う
な
子
供
た
ち
に
、
さ
あ
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
、
ほ
ら
、
今
―
―
フ
ー
プ
や
ボ
ー
ル
や
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
て
―
―
一
番
後
ろ
の
乗
降
口
か
ら
降
り
て
き
ま
し
た
よ
。
子
供
た
ち
は
そ
の
熱
い
手
に
一
輪
の
花
も
携
え
て
い
ま
せ
ん
、
そ
れ
－８７－ （２）
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に
死
の
神
秘
に
つ
い
て
注
意
深
く
教
え
て
も
ら
う
た
め
に
初
め
て
こ
こ
を
訪
れ
た
子
供
た
ち
の
よ
う
に
、
父
親
や
母
親
や
大
お
ば
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
！
ま
さ
か
―
―
そ
の
こ
と
に
あ
な
た
は
少
し
衝
撃
を
受
け
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
尋
ね
ま
す
。
「
君
た
ち
、
ど
こ
へ
行
く
の
」
「
遊
び
に
行
く
ん
だ
よ
！
」
「
遊
ぶ
で
す
っ
て
！
墓
地
な
ん
か
で
？
ど
う
し
て
中
央
公
園
に
行
か
な
い
の
」
「
中
央
公
園
に
入
る
の
を
、
僕
た
ち
禁
止
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
公
園
の
周
囲
を
う
ろ
つ
く
こ
と
さ
え
も
ね
」
「
そ
れ
を
破
っ
た
ら
？
」
「
強
制
収
容
所
行
き
さ
」
小
さ
な
男
の
子
が
ま
じ
め
な
顔
で
平
然
と
言
い
、
持
っ
て
き
た
ボ
ー
ル
を
輝
く
空
に
投
げ
ま
す
。
あ
な
た
は
ぞ
っ
と
し
て
、
突
然
心
臓
の
あ
た
り
に
か
す
か
に
締
め
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
感
じ
を
覚
え
、
質
問
し
た
こ
と
を
後
悔
し
そ
う
に
な
り
ま
す
！
け
れ
ど
、
説
明
の
で
き
な
い
何
か
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
ど
う
し
て
も
会
話
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
「
そ
う
。
じ
ゃ
あ
君
た
ち
は
死
ん
だ
人
の
こ
と
少
し
も
怖
く
な
い
の
」
「
死
ん
だ
人
は
僕
た
ち
に
何
も
し
な
い
か
ら
ね
！
」
あ
な
た
は
も
っ
と
尋
ね
た
い
と
思
う
で
し
ょ
う
が
、
あ
ち
ら
の
角
で
、
薄
灰
色
の
上
下
を
着
た
男
が
あ
な
た
の
こ
と
を
じ
っ
と
見
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
子
た
ち
と
一
緒
に
い
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
る
の
は
、
あ
な
た
の
不
利
益
に
な
り
は
し
ま
せ
ん
か
。
き
っ
と
、
用
心
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
よ
！
そ
う
い
う
わ
け
で
、
あ
な
た
は
急
い
で
別
れ
を
告
げ
、
踵
を
返
し
ま
す
。
で
も
あ
な
た
は
そ
ん
な
こ
と
で
、
そ
の
胸
苦
し
さ
か
ら
う
ま
く
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
…
－８６－ （３）
「死者たちは死んではいない」―イルゼ アイヒンガーの散文「第四の門」について―
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
に
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
花
が
咲
い
て
い
ま
す
、
輝
く
ば
か
り
に
白
く
落
ち
着
き
払
い
、
き
ら
き
ら
し
た
陽
の
光
の
中
で
香
り
の
も
や
を
放
っ
て
。
す
べ
て
を
投
げ
出
し
て
咲
い
て
い
ま
す
、
そ
こ
に
は
不
安
も
憎
し
み
も
な
く
、
一
切
の
留
保
も
な
く
、
人
情
な
ど
と
い
う
悲
し
い
力
も
持
た
ず
に
。
誰
に
も
手
入
れ
を
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
灌
木
や
観
葉
植
物
が
墓
を
覆
う
よ
う
に
は
び
こ
り
、
墓
石
に
か
ら
み
つ
い
て
深
く
頭
を
垂
れ
、
真
昼
の
暖
か
さ
の
中
で
か
す
か
に
震
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
る
で
自
分
が
雲
散
霧
消
し
た
悲
し
み
の
証
言
者
に
な
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
、
言
葉
に
で
き
な
い
ほ
ど
の
重
く
衝
撃
的
な
悲
し
み
の
、
追
放
さ
れ
た
者
た
ち
の
悲
し
み
の
証
言
者
に
な
る
こ
と
を
！
草
木
は
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
無
秩
序
に
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
て
い
き
ま
す
、
上
海
や
シ
カ
ゴ
や
シ
ド
ニ
ー
に
亡
命
し
た
人
々
が
抱
く
郷
愁
の
よ
う
に
、
連
行
さ
れ
た
人
々
の
最
後
の
希
望
の
よ
う
に
、
殺
さ
れ
た
人
々
の
最
後
の
溜
息
の
よ
う
に
。
そ
う
し
て
こ
の
陥
没
し
た
墓
丘
を
見
る
に
見
か
ね
て
覆
い
隠
し
て
や
る
の
で
す
。
そ
ん
な
草
木
の
は
び
こ
っ
た
崩
れ
落
ち
そ
う
な
墓
石
の
下
で
死
者
た
ち
は
平
然
と
眠
っ
て
い
ま
す
。
砂
利
を
踏
み
し
だ
く
音
も
、
草
を
刈
り
取
る
音
も
、
遺
族
の
す
す
り
泣
く
声
も
め
っ
た
に
聞
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ず
っ
と
外
れ
に
、
も
う
畑
地
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
数
年
に
亡
く
な
っ
た
人
々
が
眠
っ
て
い
ま
す
。
死
者
た
ち
は
自
分
の
生
涯
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
生
年
月
日
と
没
年
月
日
を
掲
げ
て
、
自
分
た
ち
が
悲
嘆
に
く
れ
て
死
ん
だ
こ
と
は
ブ
ー
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
の
骨
壺
の
噂
同
様
、
絵
空
事
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。
作
業
員
の
男
が
通
り
過
ぎ
て
い
き
ま
す
、
大
き
な
黄
色
い
星
の
つ
い
た
青
い
作
業
着
を
む
き
出
し
の
肩
に
か
け
、
両
手
に
ス
コ
ッ
プ
を
持
ち
、
賢
そ
う
な
顔
に
冷
め
た
笑
み
を
浮
か
べ
て
。
あ
な
た
に
会
っ
た
ら
、
彼
は
こ
う
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
残
念
な
が
ら
、
肌
に
縫
い
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
で
！
」
本
来
こ
の
星
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
間
で
も
は
ず
す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
－８５－ （４）
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破
壊
さ
れ
た
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
の
黒
ず
ん
だ
大
理
石
の
上
で
、
お
日
様
が
謎
め
い
た
動
き
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
の
死
者
た
ち
は
本
当
に
孤
独
な
の
で
し
ょ
う
か
。
―
―
優
し
い
そ
よ
風
が
死
者
た
ち
の
上
を
震
え
な
が
ら
撫
ぜ
て
い
き
、
小
さ
な
虫
た
ち
が
灌
木
か
ら
灌
木
へ
よ
ち
よ
ち
と
歩
い
て
、
遠
く
で
機
関
車
が
悲
し
げ
な
汽
笛
を
長
々
と
鳴
ら
し
て
く
れ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！
白
い
蝶
が
ひ
ら
ひ
ら
と
畑
か
ら
飛
ん
で
き
ま
す
。
子
供
が
甲
高
い
声
で
歓
声
を
上
げ
、
ま
た
静
か
に
な
り
ま
す
。
本
当
に
、
こ
こ
の
死
者
た
ち
は
見
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、
波
打
つ
草
原
を
越
え
、
焦
が
れ
る
思
い
が
い
く
つ
も
の
流
れ
と
な
っ
て
死
者
た
ち
の
ほ
う
へ
と
押
し
寄
せ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
風
が
故
郷
で
あ
る
こ
の
最
果
て
の
孤
島
ま
で
運
ん
で
く
る
の
は
、
憎
し
み
や
検
閲
よ
り
も
強
い
、
地
球
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
か
ら
の
目
に
見
え
な
い
燃
え
立
つ
愛
の
大
波
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
世
界
の
鼓
動
が
こ
の
孤
島
を
血
で
満
た
し
、
十
分
に
温
め
、
そ
の
内
を
流
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
き
て
い
る
者
た
ち
の
住
処
と
な
っ
た
場
所
―
―
そ
れ
が
ま
さ
に
、
心
を
殺
さ
れ
縛
ら
れ
た
街
の
外
れ
に
あ
る
、
こ
の
見
捨
て
ら
れ
た
最
果
て
の
墓
地
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
―
―
世
界
自
ら
が
昔
と
同
じ
真
昼
の
輝
き
の
な
か
で
、
慈
し
む
よ
う
に
す
べ
て
を
包
み
な
が
ら
畠
を
渡
り
、
追
放
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
歓
声
の
な
か
に
自
ら
の
声
を
重
ね
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
香
り
の
な
か
に
自
ら
が
咲
き
、
初
夏
の
輝
き
の
な
か
に
自
ら
の
希
望
を
含
ま
せ
て
、
そ
し
て
切
り
裂
か
れ
散
り
散
り
に
な
っ
た
何
百
万
と
い
う
心
を
母
の
両
手
で
抱
き
寄
せ
、
祝
福
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
で
も
あ
な
た
は
言
い
ま
す
。
「
わ
た
し
に
は
見
え
な
い
！
」
お
お
―
―
だ
っ
た
ら
、
あ
ち
ら
の
傾
い
だ
薄
灰
色
の
墓
石
の
陰
に
で
も
隠
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
「
君
た
ち
に
は
、
世
界
が
見
え
る
の
」
－８４－ （５）
「死者たちは死んではいない」―イルゼ アイヒンガーの散文「第四の門」について―
そ
れ
を
聞
い
た
子
供
た
ち
は
笑
み
を
浮
か
べ
ま
す
、
子
供
た
ち
が
笑
み
を
浮
か
べ
る
と
き
は
決
ま
っ
て
そ
う
す
る
よ
う
に
、
少
し
戸
惑
い
、
少
し
び
っ
く
り
し
て
、
で
も
す
っ
か
り
信
じ
き
っ
た
顔
で
。
そ
し
て
こ
う
言
う
で
し
ょ
う
。
「
は
い
！
」
今
度
は
あ
な
た
が
仰
天
す
る
番
で
す
！
「
で
も
、
ど
う
し
て
わ
た
し
に
は
見
え
な
い
の
」
世
界
は
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
者
の
前
に
し
か
そ
の
姿
を
現
さ
な
い
の
で
す
！
三
年
後
、
風
の
強
い
荒
れ
た
四
月
の
夜
闇
の
な
か
、
最
初
の
榴
散
弾
が
震
え
て
固
唾
を
の
む
街
の
外
れ
で
閃
光
を
放
ち
、
短
く
弧
を
描
い
て
、
ま
た
暗
闇
の
な
か
に
消
え
て
い
き
ま
し
た
。
「
あ
そ
こ
が
前
線
だ
！
」
「
ど
こ
？
ど
の
通
り
？
ど
の
広
場
？
」
屋
上
に
の
ぼ
っ
た
数
人
が
急
に
黙
り
込
み
ま
す
。
み
ん
な
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
つ
い
に
一
人
が
沈
黙
を
破
り
ま
す
。
「
わ
か
ら
な
い
け
ど
―
―
だ
い
た
い
―
―
第
四
の
門
あ
た
り
じ
ゃ
な
い
か
な
！
」
第
四
の
門
の
あ
た
り
！
そ
こ
は
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
世
界
が
永
ら
く
そ
ば
に
い
て
慰
め
て
く
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
が
思
い
焦
が
れ
て
咲
き
、
思
い
焦
が
れ
る
子
供
た
ち
が
平
和
を
夢
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
ト
ラ
ム
が
小
さ
く
て
質
素
な
終
着
駅
す
ら
つ
く
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
は
、
自
由
の
第
一
番
目
の
駅
。
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三「
第
四
の
門
」
に
つ
い
て
の
考
察
散
文
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
第
四
の
門
は
、
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
へ
と
続
く
道
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
地
名
は
テ
ク
ス
ト
に
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、
総
合
的
に
み
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
首
都
ウ
ィ
ー
ン
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
は
、
広
大
な
ウ
ィ
ー
ン
中
央
墓
地
の
果
て
の
果
て
に
あ
る
。
そ
し
て
時
は
、「
強
制
収
容
所
行
き
さ
」、「
薄
灰
色
の
上
下
を
着
た
男
が
あ
な
た
を
じ
っ
と
見
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ー
ン
が
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
当
時
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
中
央
公
園
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
ベ
ン
チ
に
座
る
こ
と
さ
え
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
な
か
、
訪
れ
る
人
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
は
ユ
ダ
ヤ
の
子
供
た
ち
の
最
後
の
遊
び
場
で
あ
り
、
自
由
に
振
る
舞
え
る
唯
一
の
場
所
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
一
方
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
母
方
の
み
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
た
め
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
も
、
ド
イ
ツ
人
社
会
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
強
制
収
容
所
行
き
は
免
れ
た
も
の
の
、
母
方
の
祖
母
や
叔
父
や
叔
母
を
失
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
難
、
中
傷
、
迫
害
を
受
け
な
が
ら
、
最
も
多
感
な
時
期
を
戦
時
下
の
ウ
ィ
ー
ン
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
（
４
）
。
こ
の
散
文
に
お
い
て
、
戦
争
を
生
き
延
び
た
若
き
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
眼
差
し
が
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
に
眠
る
死
者
た
ち
に
注
が
れ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
。
初
め
て
の
作
品
を
発
表
す
る
に
あ
た
っ
て
、
彼
女
は
ど
う
し
て
も
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
の
こ
と
を
、
そ
の
下
に
眠
る
死
者
た
ち
の
こ
と
を
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
限
り
な
い
愛
情
を
こ
め
て
。
「
第
四
の
門
」
は
散
文
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
が
き
わ
め
て
詩
的
な
こ
と
に
読
者
は
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
散
文
的
表
現
と
詩
的
表
現
の
融
合
、
そ
れ
こ
そ
が
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
文
体
の
特
徴
で
あ
り
、
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
文
章
は
高
性
能
カ
メ
ラ
を
覗
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
精
密
さ
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
例
を
一
つ
挙
げ
よ
う
。
－８２－ （７）
「死者たちは死んではいない」―イルゼ アイヒンガーの散文「第四の門」について―
「
誰
に
も
手
入
れ
を
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
灌
木
や
観
葉
植
物
が
墓
を
覆
う
よ
う
に
は
び
こ
り
、
墓
石
に
か
ら
み
つ
い
て
深
く
頭
を
垂
れ
、
真
昼
の
暖
か
さ
の
中
で
か
す
か
に
震
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
る
で
自
分
が
雲
散
霧
消
し
た
悲
し
み
の
証
言
者
に
な
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
、
言
葉
に
で
き
な
い
ほ
ど
重
く
衝
撃
的
な
悲
し
み
の
、
追
放
さ
れ
た
者
た
ち
の
悲
し
み
の
証
言
者
に
な
る
こ
と
を
！
」
こ
の
文
章
を
読
む
と
、
前
半
の
二
行
で
対
象
を
た
だ
細
か
に
描
写
し
、
後
半
部
分
で
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
詩
的
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
し
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
前
半
部
分
は
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る
の
だ
が
、「
深
く
頭
を
垂
れ
、
真
昼
の
暖
か
さ
の
中
で
か
す
か
に
震
え
て
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
読
む
と
、
そ
れ
は
植
物
の
姿
を
客
観
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
カ
メ
ラ
で
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
そ
の
小
さ
な
動
き
に
見
入
り
、
そ
こ
に
人
の
よ
う
な
感
情
を
見
出
し
て
、
そ
れ
を
精
密
に
書
き
写
し
た
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
一
つ
の
対
象
を
精
密
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
と
、
物
と
人
、
客
観
と
主
観
の
区
別
が
判
然
と
し
な
く
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
い
っ
た
ん
そ
の
よ
う
な
目
で
見
始
め
る
と
、
と
た
ん
に
直
前
の
風
景
ま
で
違
っ
て
見
え
て
く
る
。「（
草
木
が
）
墓
を
覆
う
よ
う
に
は
び
こ
り
、
墓
石
に
か
ら
み
つ
い
て
」
と
い
う
表
現
は
、
ま
る
で
人
が
そ
の
墓
地
を
や
さ
し
く
包
み
、
墓
石
を
慈
し
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
文
章
に
限
ら
ず
、「
第
四
の
門
」
全
体
が
そ
の
よ
う
な
表
現
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
鋭
い
観
察
眼
と
類
い
ま
れ
な
感
受
性
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
対
象
を
描
き
出
す
と
き
、
客
観
的
で
あ
り
つ
つ
も
同
時
に
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
正
し
く
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
一
言
で
い
え
ば
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
目
に
映
る
「
現
実
」
は
一
般
常
識
的
な
「
現
実
」
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
わ
た
し
た
ち
と
は
別
の
現
実
を
見
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
－８１－ （８）
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な
い
。
見
て
い
る
も
の
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
場
合
、
そ
こ
か
ら
受
け
取
る
情
報
量
が
圧
倒
的
に
わ
た
し
た
ち
よ
り
も
多
い
の
だ
。
そ
れ
は
作
品
に
大
き
な
魅
力
を
生
み
出
す
が
、
し
か
し
一
方
で
理
解
を
難
し
く
し
て
し
ま
う
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
作
品
は
一
般
に
難
解
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
要
因
の
一
つ
に
、
何
気
な
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
言
葉
が
と
て
つ
も
な
く
深
く
重
い
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
先
ほ
ど
の
引
用
の
後
半
に
使
わ
れ
て
い
る「
証
言
者（
原
文：
Zeugen
）」
と
い
う
言
葉
も
そ
ん
な
言
葉
の
一
つ
だ
。
小
説
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
の
第
三
章
「
聖
な
る
地
」
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
こ
の
道
の
ど
こ
で
、
か
つ
て
在
っ
た
人
た
ち
は
目
覚
め
る
の
だ
ろ
う
。
ど
こ
で
墓
か
ら
頭
を
も
た
げ
、
僕
ら
の
た
め
に
証
言
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
。
ど
こ
で
そ
の
体
か
ら
土
く
れ
を
ふ
り
落
と
し
、
い
つ
僕
ら
が
僕
ら
で
あ
る
と
宣
誓
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
。
い
つ
、
こ
の
嘲
笑
は
終
わ
る
の
だ
ろ
う
。
（
…
）
い
つ
僕
ら
は
再
会
し
、
い
つ
、
か
つ
て
証
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
証
言
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
い
つ
、
僕
ら
み
ん
な
の
た
め
の
天
国
宛
の
お
お
い
な
る
証
明
書
が
か
か
れ
る
の
だ
ろ
う
（
５
）
。」
証
明
書
を
持
っ
て
こ
ら
れ
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
て
し
ま
う
。
墓
場
で
遊
ぶ
子
供
た
ち
は
、
い
ず
れ
そ
の
日
が
訪
れ
る
こ
と
を
半
ば
予
感
し
な
が
ら
も
、
い
つ
か
自
分
た
ち
の
た
め
に
証
言
し
て
く
れ
る
人
が
現
れ
る
の
を
待
ち
望
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
の
な
か
に
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
言
葉
は
、
通
常
の
意
味
と
は
異
な
り
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
独
自
の
思
い
が
－８０－ （９）
「死者たちは死んではいない」―イルゼ アイヒンガーの散文「第四の門」について―
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
言
え
ば
、「
焦
が
れ
る
思
い
（
原
文：
Sehnsu
cht
）」、「
思
い
焦
が
れ
て
（
原
文：
sehnsüchtig
）」
が
そ
う
で
あ
る
。
通
常
は
「
憧
れ
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
場
合
は
、
憧
れ
よ
り
も
も
っ
と
切
実
な
、
激
し
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
或
い
は
「
孤
島
（
原
文：
In
sel
）」
も
そ
う
だ
。
こ
こ
で
は
「
孤
島
」
と
訳
し
た
が
、
通
常
は
「
島
」
と
訳
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
訳
語
が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う
問
題
で
は
な
く
て
、In
sel
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
最
も
親
密
な
場
所
―
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
愛
す
る
故
郷
を
示
す
特
別
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
四
お
わ
り
に
こ
の
散
文
は
、
第
四
の
門
に
始
ま
り
、
第
四
の
門
で
終
わ
る
。
最
後
の
段
落
は
、
緊
張
状
態
が
高
ま
る
な
か
、
つ
い
に
戦
闘
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
、
長
い
間
眠
っ
て
い
た
死
者
た
ち
が
再
び
目
覚
め
た
こ
と
に
対
す
る
歓
声
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
、
墓
の
下
に
眠
る
死
者
た
ち
は
死
ん
で
は
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
き
て
普
通
に
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
生
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
「
あ
な
た
」
と
い
う
ウ
ィ
ー
ン
の
一
般
市
民
ら
し
き
人
物
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
者
に
は
子
供
た
ち
に
見
え
る
「
世
界
（
原
文：
die
W
elt
）」
が
見
え
な
い
。
し
か
し
見
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
そ
の
人
物
を
見
下
し
た
り
は
し
な
い
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
愛
に
満
ち
た
眼
差
し
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
で
な
く
そ
れ
以
外
の
人
に
対
し
て
も
、
た
と
え
敵
対
す
る
よ
う
な
立
場
の
人
に
対
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
－７９－ （１０）
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「
世
界
は
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
者
の
前
に
し
か
そ
の
姿
を
現
さ
な
い
の
で
す
！
」
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
文
学
世
界
へ
の
通
路
を
探
し
求
め
る
者
に
と
っ
て
、
こ
の
言
葉
は
戒
め
で
あ
り
、
ま
た
励
ま
し
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
。
注
（
１
）
こ
の
言
葉
は
小
説
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
の
な
か
の
一
節
で
あ
る
が
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
文
学
世
界
に
は
こ
の
よ
う
な
逆
接
的
な
表
現
が
満
ち
て
い
る
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
と
格
闘
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
（
２
）Ilse
A
ichinger:D
ie
g
rößere
H
offn
u
ng.W
erk
e
in
8
B
änden
.H
g.
v
o
n
Rich
ard
R
eich
en
sperger
.B
and
1.Frankfurt
am
M
ain
1991,
S.271,S.285.
（
３
）Ilse
A
ichinger:D
ie
g
rößere
H
offn
u
ng.W
erk
e
in
8
B
änden
.H
g.
v
o
n
Rich
ard
R
eich
en
sperger
.B
and
1.Frankfurt
am
M
ain
1991,
S.272-275.
（
４
）
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
（
眞
道
杉
田
中
ま
り
訳
）『
縛
ら
れ
た
男
』（
同
学
社
）
二
〇
〇
一
年
一
九
六
頁
（
５
）Ilse
A
ichinger:D
ie
g
rößere
H
offn
u
ng.W
erk
e
in
8
B
änden
.H
g.
v
o
n
Rich
ard
R
eich
en
sperger
.B
and
1.Frankfurt
am
M
ain
1991,
S.52.
こ
の
訳
文
は
、『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
の
新
訳
を
出
版
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
矢
島
さ
ゆ
り
氏
に
特
別
に
許
可
を
得
て
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
－７８－ （１１）
「死者たちは死んではいない」―イルゼ アイヒンガーの散文「第四の門」について―
参
考
文
献
イ
ル
ゼ
・
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
（
矢
島
昴
訳
）『
よ
り
大
き
な
希
望
』（
月
刊
ペ
ン
社
）
一
九
八
一
年
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